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O. C. KoPeuruK, C. I. Inbqeuxo
o c oEn[IB o CTI METOAOJIO|TI TTPOBEAEHH-fl
CE CTPIIHCrKOI rIPAKTI4KII Y AHl- JI OMOBHLIX C TYAEHTIB
Bcmyn. lliAnzgleni er4xaorv Ao uiAroroBKr4 $axieqin-N{eAuxis 3 aHUIoMoBHoro
Sopnroro HaBqaHH.f,, npoAIlKToeaHi cboroAeHH-tIM, uoTpesyrorr .onruMisarlii 
Hasqalr-
Horo rrpoqecy Ta BnpoBaAxeHHt HoB Jloriil i HaBTIaIbHI{x MeTo-
rux [1,2]. ieanisaqi-s niAroroBKl4 Marae ei4 nzr<laAarra He
rinrr<z Ab.rut""oi NrosHoi ui4roroexu, a rlpofrecioHauisr'ty, [eAa-
roriqnzx s4i6nocrefi, perenr,Horo rexHiqnoro i rraeroAolori'rHoro sa6e:neqeHH-tl 3a-
H.rrrr.rr. llpra qsonry oro6n"" ayBaranpla4irxerE,cfl caMocrifinifi po6ori cry4eurie i oso-
n o.uinHro uuuu u e o 6 xi4nuruu [p aKrr4qH L\MV lts:ABtlur<auu [ 3 ] .
Ocuoeua qacmuHa. Hasqa6Ha Ar4crlr4rlnina <Cecrpl{HcbKa npaKTI4Ka)) BI4KJIa-
Aaerbc-f, cryAeHraM na 3 xypci eiAuosiAHo HaBqaflbuoi nporpavi Ans BI4IIIUX MeAI4qHVx
sarla4ie olsifla yxpainn iir-rV pinuin aKpeAprrarlii ra cxla4aerbcq 3 rpbox nocriAos-
Hrzx.MoAylin s nparTHKI4 tr,te4uvHoi cecTpl4 B yMoBaX TgpaIIgBTI4rIHoro, XlpyprlqHoro 1
[9A1aTpI4 qH Of O BIAAUIeHHS'
Haxalr. 
"u 
r.o*"r, qvKn ni4no4ur:rc.s riumu 10 ayluropHr'Ix roAlIH i 40 roltltt -
Anr caMocrifinoi po6orra cry4enrin. Cxna4nicm opraHisaqii cecrpuncrr<oi rpaKrl{Krr 
y
aHrrroMoBHr4x cryAeHTlB Br43Ha.rraer,;cfl.lcHyroql4M MoBHI4M 6ap'epon'l uix cryAeHTaMur
ra uarIieHTaMI4 i ve4zuHurr,rrz npaqinHuKaM
ruqnoi po6orz si naqieuraMl4, Iqo 3HarrHo
ra nigupaqroBaHH-t [paKTI4rIHzx HaeI4qoK 6
Ha naur ilorrltA, rIpaBrrJIbHrrM Ta MeroA
Ha rrpaKTr4rli sacrocoByerbc.{ xou6inaqix pisHux MeroAI4K: Teoperl4rlHzff pos6ip_ reMlr
3aH.f,TTr 3 rroKa3oM HaBqarbHrzx nr4eoQinrrrain, Myilbrl4Melifinux [pe3eHTallifi, o6rono-
pegHr aJrroprrrMie aifi 3 BrrKoHaHH{ MeAI4tInux rraninynrqifi ra caMocrifina po6ora
cry4eurin y ra6iHeri npaxrrauHr4x HaBr4uor ni4 KoHTponeM BI4KrIaAa'aa. Tar<a MeroAo-
nori.s [poBeAeHH-rr cecrpr4ucrxoi [paKTHKIr Ao3BoJIre Kpaue uo-ficHl4Til cryAeHTaM
Hafi6inrur eaxxi poe4inz vrarepiany , :
Mz eeaxaeMo, rqo ocHoBHolo yMoBoto .sricnoT ni4roroer<u t|laxinqie-ttdeAlaxte e
MaKcr{MaJrgre s6nurxeHHr reopgruqHoro ayAnTopHoro HaBrraHHs, rlo3aayAl{TopHoi ca-
rvrocrifinoi po5orn 3 npaKTuIKoro npoQeciftnoi Ai.snluocri.
Baxnvsut4rr cKrraAoBr4Mr4 rlacril:naMrr npaKTzuHoro 3aH-f,TTx e: rxi4rufi recrosfifi
KoHTponb, KoporKr4fi 6praQiur 3a reMoro, AeMoHcrpaqi.s ezKnaAarreM BI{KoHaHH-fl [paK-
TI4TIHI4X HaBI4TIOK, -f,KI4MI4 flKOCTI 3aKnIOTIHOIO KOH-
Tporrrc 3HaHr, cryAeHTaM u.a, lr<i MoAeJlrorcrr,pi:Hi
r<niuiqui r"tyutlii. ,{o6pe a 4inonoi rpl4 3 pos6opov
KoHKperHoi iuryaqii, uia.rac fKoi cryAeHrr4 BrrKoHyrorr pisni poni - rueAuqsoi cecrpl4,
lircap.n, xn op oi rv"rvrHr4 ra 6 arrKis n auienra "
bcxinrxpt BaxrJrr4Boro JraHKoro n ui4rorreqi Naaft6yrHboro nixap.n i ueni4'eutHoro !Ia-
crkrHoro cecrpr4Hcbxoi npar<u4Kr4 e oeoroAiHHr cryAeHTaMlr rlpaKTrr-+-uJz.Mpr HaBI4qKaMI4,
roMy BeJII4Ka yBara na r<a$e4pi nprz4i
HoMy r<a6ineri [paKTHqHI4x HaBI4qoK
Nroxrizeicrb caMocriftno ei4npaqioeyna
$anrouax ra MeAI4rrHI4x Myn-flxcax. Br'mop
3 Ar4crlr4rrniura <CecrprlHcl,Ka rrpaKTr{Ka) crBoproe yMoBZ An-f, HaorrHocrl I AocryrlHocrl
HaBqaHH.f, is ni4npaqroBaHH.rr [paKTr4rlHr{x HaBI4qoK, HaAae Mox{JII4Blcrb 3AlI4cHroBarI4
\62
o6'eKTnsHrifi rourpoJrb 3a ix er4xouaHH-flM) xlo y KoM[rIeKq c\pvfle KpaqoMy 3a-
cBoeHHro HaBqaJIbHoro MaTeplany.
Konexrneol,r rca$e4pa ui4roroereui HaBtIaJIbHi alropurMl{ BuKoHale^nfl. cecrpl4Hcb-
x1ax uaginynrqifi ua anrlificrr<ifi voni, 3a AonoMororo .f,Krrx cryAeHT Mox{e noKpoKoBo
(<step-by-step) sacnoiru ry vv inury rpaKrr4rrHy HaBI4tIKy.. Cry4enru-iHoseNalli lrarorr
voxlunicrb BnacHopy.r Bt4KoHyBarI4 rrgBHl cecrpr{HcbKl MaHlnyJItUl1, ulo 3HarrHo
ni4nzqye ix gaqixaelesicrr i saoxo'rye Ao BI4BqeHH-s Al4cllranniuz.
Ha ua111 ilorrqA, nafi6intur [epcrreKTr4BHr4M HarIp-t{MKoM B opraHisarlii cecrpl4Hcb-
xoi upaxruxu e crBopeHH.rr B yMoBax MeApItIHoi axa4eiuii canryn.aqifinoro Ueurpy 3 Ha-
-flegicrrc BucoKorexHonori-{Hzx crlMyrtguifinrzx uo4enefi, xlo Ao3BonI4Tb cryAeHTaM
rrpoxoAr4Tu rpeuiuu4 3 orraHyBaHHr [paKTl4rrHkrMvrHaBVqKaMI{ ue4n'ruoi cecrpl4'
B[qrosriu. Pogur4peHHf, apceHarry saco6ie HaBrraHHt 3a paxyHox eisyanisallii uia
uac 6przSiHry ra crBopeHHr crrrMynrqifiHux qenrpie Ao3BoJItrb, Ha Haluy AyMKy, lH-
reuca(fixyBarr4 pe3ynrrarzsHicrb npaKTll.rFloi po6orz aHrJIoMoBHtrx cryAeHTlB.
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T, B. KoprueeHloK
EOEKTIITBHI TIPAKTI{KI,I HABIIAHHfl BIOJIO| Ii VIIHIB :
AI4AAKTI,IIIHA IPA
Tpanc$opMarli.s Merr{ saranrHoi cepe4nroi ocnirz Ha 3acap.ax AI4rI4HoIIeHTpI43My
4erepvriHye Br4Kopr4craHHt rrpaKTr4K HaBrraHHt, ulo 3aSe3nerryrorb oco6ucricHl4fi po3-
Br4ToK i $opnaynaHH.f, KoMrrereHrHocrefi yvnin. O.quiero s e$exrunHl4x rIpaKTI4K Bl4cry-
rrae ArrAaKTr4sHa rpa, .rrKy eir.rusH.sHiit zapy6ixni e.{eHi Bl43Haqarorr, i vero4ovr, i cno-
co6oM, i saco6oNa, i Qopvroro HaBrraHyx12,3]. Taxa 6araroSyurqioualr,nicrr IlrAaK-
rr4rrHrrx irop po6rarr ix incrpynrenroM ArIr posn'.asauHt KoMrIJIeKcy 3aBAanr 6ionori'I-
uoi oceirz: QopnrynaHHr flKocrefi, ueo6xiAHrax A[.4 Aoc.flrHeHna ]KrrrreBoro ycnixy (ua-
rrpr4KJraA, pesner<cii, flepueruii, uanoreuranocri, iureaerryamnoi rHyuKocri, rolepa-
nrHocri); ga6egneqeHHfl rpaHc$opvrauii i cuuresy 6ionoriqru4x 3HaHb yuuin, 3acrocy-
BaHH.{ ix Arr-fl posn'x3aHux pisuourfrHrrx 3aBAaHL; auali:, ouisra i xoperynanua pi-
rrreHb, u1o npufiMarorF,c{ y HaBiranbHr4x i [oganaerraJ]E,Hl4x craryaqixx; JIIKBIAaIILU
cy5'errxnnoT rpunoxnocri yvHin 3a.MoxJrr4ei noN4larxlr, erIoHyKanufl. Ao caMoBAocKo-
HaJreHH.{; rnABrruleHur iurepecy yuuin Ao HaBrrarbHl4x 3aHrrb s 6iororii i vo4enrona-
Hax acrrerrie AificHocri; ronqeHrpyBaHHfl.yBarv. s4o6ynauie upoQinrnoi 6ionori'rHoi
oceiru Ha KoHKperHr4x npoSeciftnrax npo6JreMax i sa4avax, yMoBHo BI4oKpeMrIeHI4x 3
upo6nel,t peanrnoi npo$eciilHoi 4ixnrHocri. Yrpaincrrzlrz BqeHuMu crBopeHo Mero-
at4.rHi pexouen4aqii rqoAo Bt4Kopr4cranHx irpoeoi 4ixnsHocri e ocnirnsovy npoqeci s
6ionorii s ocHosHifi ruroli [1].
llpurna4oM BprKopr4craHHs 4ra4axruunoi rpH y crapurifi ruxoni cJlyrye pospo6neue
HaMr4 3aHrrrr.f, y $opnrari npec-ron$epeuuii <llpo6neruu i uepcneKTvrBpr BI4KopncraHH-r
Siorexnolorifi>. llpone4eunro qiei iuiraqifinoi rprz repeAye ni4roronuufi. erat:3a nBa
ruNui Ao uei yrrHrM [poloHyrorbc.rr [po6JreMr4, o6roeopeutr flKvrx yig6yearuMerbc-fl B
IOJ
